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“Hidup untuk mencintai kehidupan” 
-Dwi Ariyanti- 
 
“Benar dan salah itu relatif, jika kamu merasa benar, lakukan. Jika menurutmu itu 















 Untuk yang telah memberiku hidup dan kehidupan. 
 Bapak dan Ibu yang berharga. 
 Kedua saudara perempuanku yang membahagiakanku. 
 Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendoakan dan menyemangatiku. 
 Teman-teman D3 Penyiaran 2013. 
 Tim liputan infotainment MNC Media. 
 Demi waktu yang teramat cepat bergulir tanpa bisa aku hentikan. 
 Untuk masa depanku yang mulai menungguku.   
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Dwi Ariyanti, D1413023, Program Studi Diploma III Komunikasi Terapan 
Konsentrasi Penyiaran PERAN REPORTER DALAM PROGRAM OBSESI DI 
GLOBAL TV, 2016.  
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di MNC Group dan 
iNews Tv, dimana MNC Group yang terdiri dari RCTI, MNC TV dan Global TV 
dua tahun terakhir melakukan integrasi dengan iNews Tv. Melalui kontrak iNews 
Tv, penulis ditempatkan di Global TV yang beralamatkan di MNC Plaza Kebon 
Sirih Jakarta Pusat bagian reporter untuk program infotainment Obsesi. Penulis 
menaruh minat untuk magang di MNC Group karena menurut penulis, MNC 
merupakan grup media yang memiliki peran cukup besar dalam  pertelevisian di 
Indonesia. 
Reporter adalah sebutan bagi salah satu profesi yang digunakan dalam 
bisnis media massa. Tugas reporter seperti diketahui adalah mencari berita di 
lapangan sesuai dengan arahan dari News editor dengan panduan koordinator 
liputan. Jika ada kesulitan di lapangan, reporter sebaiknya jangan mengambil 
keputusan sendiri agar berita yang diliput tidak ditolak hanya karena tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Untuk itu reporter harus selalu melakukan komunikasi 
dengan koordiantor liputan, apakah itu rencana untuk melakukan manuver 
pertanyaan, manuver angle, berita maupun penggantian narasumber. Peran reporter 
dimulai dari sebelum liputan yaitu berkoordinasi dengan coordinator liputan, me-
loby narasumber dan membuat janji untuk melakukan wawancara, memperdalam 
materi untuk ditanyakan pada saat wawancara. Saat liputan, tugas reporter yaitu 
melakukan wawancara bersama narasumber sesuai dengan kode etik jurnalistik dan 
mengarahkan juru kamera untuk mengambil gambar sesuai berita yang akan ia buat. 
Ketika sesudah liputan, reporter bertugas untuk membuat timecode dan naskah hasil 
liputan. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat liputan, reporter wajib 
meninjau ulang gambar hasil liputan apakah sudah clear atau belum. 
Reporter berperan sebagai produser dalam liputan. Ia mengemban tugas dan 
tanggung jawab yang besar dalam proses pra-liputan, liputan, hingga pasca liputan. 
Maka dari hal tersebut, seorang reporter menjadi salah satu peran yang dinilai 
sangat vital dalam produksi suatu acara. 
 
(MNC Group, peran reporter, reporter sebagai produser) 
 
